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Auszug 
Der Verfasser hat die limnologisch-algologischen Verhältnisse der Theiß (Tisza), des größten 
Nebenflusses der Donau, zwischen den Jahren 1957 und 1968 untersucht. Diese Untersuchung 
wollte den vor der Anlegung des Theiß-Il Reservoirs vorhandenen limnologisch-algologischen Zu-
stand der Gesamtlänge des Flusses in Ungarn ausführlich festsetzen. Dies geschah zunächst in der 
Form von Längenprofiluntersuchungen und die Wasserproben wurden außer der qualitativ-taxo-
nomischen Analyse auch quantitativ bearbeitet. Das Letztere geschah mit der UTERMÖHLischen 
Methodik. 
Der Hauptzweck der Zönosenanalysen" war, die Planktonalgen-Assoziationen der Theiß, 
ihren Dynamismus, ihre räumlichen und zeitlichen Veränderungen und den Indikator-Charakter 
dieser Veränderungen aufzudecken. 
Die Vorkommensangaben und die ökologischen Umstände der im Laufe dieser Forschungs-
arbeit beobachteten Algen werden in einer Schriftenreihe veröffentlicht, rfach deren bisher erschie-
nenen Teilen (UHERKOVICH 1969,1971,1972)diese Reihe mit der gegenwärtigen Abhandlung geschlos-
sen wird. 
Diese Abhandlung gewährt eine Übersicht über in der Theiß gefundene und ihren Vorkommens-
verhältnissen gemäß detailliert analysierte 287 Chlorophyten-Organismen. In dieser Übersicht 
finden wir bei den Taxons Angaben von der Vorkommensstätte (bezeichnet mit den einzelnen Fluß-
strecken), der Häufigkeit und dem biotopischen Charakter des Vorkommens, dem eventuellen 
saprobiologischen und halobitischen-—salinitischen Indikationswerte des, Taxons, in der Form 
entsprechender Abkürzungen. In derselben Form gibt die Abhandlung die Übersicht der vom Ver-
fasser in der Theiß gefundenen 6 Rhodophyten-, 4 Schizomycophyten- und 15 Mycophyten-Orga-
nismen. 
Einleitung 
Neben den in den Algenassoziationen der Flüsse der gemäßigten Zone in der 
Mehrzahl der Fälle dominierenden Kieselalgen ragen die zum Stamm der Grünalgen 
(Chlorophyten) und innerhalb jenes zur Klasse der Grünalgen (Chlorophyceae) ge-
hörenden Organismen in erster Reihe mit ihren Gattungs- und Individuenzahlen 
hervor. Diese Organismen erbringen in der Mehrzahl der bearbeiteten Wasserproben 
gut verwendbare Angaben für die Beurteilung des Saprobitäts-, und Trophitätsniv 
für den aktuellen Flußzustand. 
Gegenüber den Tropenflüssen, in denen die Klasse der Jochalgen (Conjugato— 
phyceae) am meisten sehr abwechslungsreich vertreten ist, ist diese Klasse in den 
Flüssen der gemäßigten Zone nur in einer kleineren Gattungs- und Individuenzahl 
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anwesend. Die Rotalgen (Rhodophyten) kommen in unseren Flüssen in der Form 
fixierter oder abgerissener Lager (Thalli), Thallus-Stücke selten vor. Von den Or-
ganismen der Schizomycophyten- und Mycophytenstämme pflegen wir im allgemeinen 
nur die im Laufe der üblichen Planktonverarbeitungsmethoden beobachteten Or-
ganismen als die Mitglieder der Mikrophytenassoziationen der Flüsse anzuführen. 
Dies geschieht so auch in der anwesendnen Bearbeitung. 
Ich führe die gefundenen Taxons innerhalb der größeren systematischen Grup-
pen in alphabetischer Reihe an. Der V o r k o m m e n s o r t wird unmittelbar nach 
dem Namen mit den folgenden Abkürzungen bezeichnet: 
Oberlauf der Theiß in Ungarn (Tiszabecs—Vásárosnamény) Tf 
Oberer Teil des Mittellaufs der Theiß (Vásárosnamény—Tiszalök) Tkf 
Unterer Teil des Mittellaufs der Theiß (Tiszalök—Szolnok) Тка 
Unterlauf der Theiß (Szolnok—Szeged) Та 
Östlicher Hauptkanal Ke 
Labore (Laboree) L 
Ondava О 
Tapoly (Topl'a) То 
Bodrog В 
Hernád H 
Tarca (Torysa) Tr 





Nach dem Vorkommensort (nach den Orten) bezeichne ich die Häufigkeit des 
Vorkommens auf folgende Weise: Selten, sporadisch I, häufig genug II, häufig III, 
sehr häufig IV, häufig genug, manchmal massenweise V, häufig, manchmal massen-
weise VI. Die letzteren beiden Bezeichnungen wende ich auf die auch Massenproduk-
tionen bildende Organismen an. 
Bezüglich des ökologischen Spektrums der Organismen wird der b i o t o p i s c h e 
Ursprung durch die folgenden Abkürzungen gegeben: schwebend, planktonisch pl, 
benthisch (als eine allgemeine Bezeichnung), b, lithophil (steinansässig )lph, plako-
phil (kiesansässig) pk, psammophil (sandansässig) ps, pelophil (schlammansässig) 
ps, periphytisch (belegbildend) pr, epibiontisch (Lebewesen-ansässig) ep. Die Abkür-
zung in Klammern: (pl) bedeutet, daß dieser Organismus sekundär auch im Plankton 
vorkommt, ein tychoplanktonisches Element ist. 
Die s a p r o b i o l o g i s c h e n I n d i k a t i o n s w e r t e — wo diese mit geeigneter 
Sicherheit gegeben werden können — werden durch die folgenden Abkürzungen 
bezeichnet: Oligosaprobiont o, beta—mesosaprobiont β—m, alpha—mesosapro-
biont α—m, polysaprobiont p. 
Die Bezeichnung der H a l o b i t ä t s i n d i k a t i o n (Salinitätsindikation,- Salztole-
ranz, Salzanspruch) ist: Lebend nur in Süßwasser, limnisch /, lebend in Süßwasser 
und in mäßigem Salzwasser, euryhalin-limnisch ehi, lebend sowohl in Süßwasser 
als auch in mäßigem und kozertrierterem Salzwasser, limnisch-euryhalin-lebend 
in Brackwasser ehl-br, lebend nur in Gewässern höheren Salzgehalts, in Brackwasser 
br. 
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C H L O R O P H Y T A 
Chlorophyceae 
Ich basiere die taxonomische und ökologische Bearbeitung der Klasse in erster 
Reihe auf die angeführten Werke-der folgenden Verfasser: BOURRELLY (1966), 
FOTT (1971), KOMÁRKOVÁ—LÈGNEROVÁ (1969), HEERING (Süßwasserflora 6,7), 
HOEK (1963), HORTOBÁGYI (1962, 1963, 1967), HUBER—PESTALOZZI (1961), FOTT— 
NOVÁKOVÁ (1969) , KORSCHIKOW (1953) , LEMMERMANN—BRUNNTHALER—PASCHER 
(Süßwasserflora 5,) PASCHER (Süßwasserflora 4), PRESCOTT (1962), SKUJA (1946, 
1956, 1964), REHÁKOVÁ (1969), SMITH (1920, 1924), SULEK (1969), TEILING (1946), 
UHERKOVICH (1959, 1961a, 1961b, 1966a, 1966b, 1966c, 1971). 
Einige andere Werke konnte ich erst nach der Abfassung des Manuskripts und 
nur in einigen Beziehungen in Betracht nehmen : HINDÁK (1962, 1970), PHILIPOSE 
(1967) , RINO (1972) , SODOMKOVÁ (1972) . 
Actinastrum LAGERHEIM 1888 
A. hantzschii LAGERH. Tf, Tkf, Тка, Та, Ke, Sz, Μ. В, — IV — pl—ο—β—m— 1 
Α. hantzschii var fluviatile SCHROEDER Тка, Ta, Ke — I—pl—о—β—m — 1 
A hatzschii var. gracile ROLL Ke — I — pl.— о — β—m — 1 
Α. rhaphidioides (REINSCH) BRUNNTH. К — I — p l — 1 
Ankistrodesmus CORDA 1838 
A. acicularis (A. BR.) KORSCHIK. ( = A . faicatus (CORDA) RALFS, var. acicularis 
(A . BR.) G . S. WEST) T f , T k f , Т к а , T a , K e , Β, Κ — I V , — p l β — m — 1 
A. acicularis var. mirablis (W. et G . S. WEST) KORSCHIK. ( = A. falcatus.(CORDA) 
RALFS var. mirabilis W. et G . S. WEST) Tf — I — p l — 1 
A. angustus BERN. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, Β, M — IV —bpr, pl — β—m — 1 
A. arcuatus KORSCHIK. Tf, Tkf , Tka , Ta, Ke — II— b, pr, pl — 1 
A. braunii (NAEG.) BRUNNTH. T k a , T a — I — b , p r , p l — 1. 
A. falcatus (CORDA) RALFS Tf, Tkf , Tka , Ta , Ke, Sz, M , К — I I I —^ b, pl — β—a—m 
— 1. 
A. fusiformis CORDA ( = A . f a l c a t u s (CORDA) RALFS v a r , r a d i a t u s (CHOD.) LEMM.) 
Ta — I — pl — 1 
A. longissimus (LEMM.) WILLË var. acicularis (CHOD.) BRUNNTH. (incl. A. falcatus 
(CORDA) RALFS v a r . t u m i d u s ( W . e t G . S. WEST) G . S. WEST) T t , T k f , T k a , T a , 
Ke, Sz, В — II — pl — β—m ? — 1 
Ankistrodesmus sp. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, M :— II — pl 
Botryococcus KÜTZING 1849 
B. braunii Κ ϋ τ ζ . Ta — I — b, pr, pl — ο — β—m — ehi 
В. micromorus W. et G. S. WEST Ta — I — b, pl — ehi? 
Cartería DIESING 1866 
С. ellipsoidalis BOLD Ta — I — pl — β—va. ? — 1 
Cartería sp. Tf, Tka, Ta — I — pl 
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C h l a m y d o m o n a s EHRENBERG 1833 
Ch. confería KORSCHIK. Ta — I — pl. — 1 
Ch. dangeardii Chimel. В — I — pl—α—m ? — 1 
Ch. intermedia CHOD. K e — I — pr, pl — 1 
Ch. praecox PASCHER T k f — I — pl — Α—M ? — 1 
Ch. reinhardii DANG. Tkf, Tka, Ta, Ke, Β — II — pl. —a—m — 1 
Ch. simplex PASCHER T k f , — I — p l — a — m — ρ — 1 
Ch. snowiae PRINTZ ( = C h . c o m m u n i s SNOW) Т а — I — p l — β—m ? — 1 
Ch. subcylindracea KORSCHIK. TKA — I — p l 
Ch. umbonata PASCHER T k f — I — p l 
Chlamydomonas sp. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, B, S, L, M — III —pl 
C h l o r o c ò c c u m MENEGHINI 1842 
Ch. humicolum (NAEG.) RABENH. T a — I — b , p e , p s (pl ) — β—m — 1 
C h l o r o g o n i u m EHRENBERG 1835 
Ch. elongatum DANG. Tkf, Ta , — II — pl. — Α—M — 1 
C h o d a t e l l a LEMMERMANN 1898 
Ch ciliata LEMM. ( = Lagerheimia ciliata (LEMM.) PRINTZ.) T a — I — pl — β — m — 1 
Ch. citriformis SNOW ( = Lagerheimia citriformis (SNOW) G. M . SMITH) Ke , Tka , T a — 
I — b, pl — 1 
Ch. longiseta LEMM. ( = L a g e r h e i m i a longiseta (LEMM.) PRINTZ) Tkf , Tka, — I — pl — 1 
C l a d o p h o r a KOTZING 1843 
С. glomerata Κ ϋ τ ζ . Tf, Tkf, Tka, Ta, S, Z, O, Tr, — II — b, lph, pr (pl) — о — β — m 
— 1 
C o e l a s t r u m NAEGELI 1849 
C. cambricum ARCH. ( = С. pulchrum SCHMIDLE) Tka , Ta — II — pl — 1 
C. cubicum NEAG. Tkf , Tka , Ta, K e — V — b, pr , pl — β—m —1 
C. microporum NAEG. Tf, Tkf , Tka , Ta, Ke, Sz, К , В — IV — b, pr , pl — β—m — 1 
C. retuculatum (DANG.) SENN T k f , K e — I — b , p l — 1 
C. scabrum REINSCH. v a r . torbolense KIRCHNER T a — I — p l — 1 
C. speciosum (WOLLE) BRUNNTH. ( = C . m i c r o p o r u m (WOLLE) BRUNNTH. v a r . s p e -
ciosum WOLLE) T f — I — b (pl) — 1 
C. sphaericum NAEG. Tkf, Tka, Ta, Ke, M — III — b, pr, pl — ο — β—ταΙ—Χ 
C o l e o c h a e t e BRÉBISSON 1844 
C. divergens PRINGSH. Tf , Tkf , — I — b, pr (pl) — ο — β—m ? — 1 
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Coenocystis KORSCHIKOV 1953 
С. obtusa KORSCHIK. Tkf , Ke ,— I — pl — 
C. planctonica KORSCHIK T a — I — pl — 1 
C. reniformis KORSCHIK. var. tiszae UHERKOV. Tka, Ta — I — pl — 1 
Crucigenia MORREN 1903 
C. apiculata SCHMIDLE (=Tetrastrum apiculatum (LEMM.) SCHMIDLE; Staurogenia 
apiculata LEMM.) Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, К — IV — pl — β—m — 1 
С. quadrata Morren Tkf, Ka, Ta, Ke, В, К — IV — pl — β— m — 1 
Γ ror-t™nU1nri<: f jdv Tiro Τα KP К В — Τ ri1 1 
V i I v j u j J - l V W j X A v j J . V J U j Λ. i r Λ x 
C. tetrapedia (KIRCHNER) W . e t . G . S. WEST T k f , T k a , T a , K e , К — I V — p l — β—m 
— 1 
Dictyosphaerium NAEGELI 1849 
D. ehrenbergianum Naeg. Tka, Та, К — I — pl — 1 
D. pulchellum WOOD Tkf , Tka , Та , Ke, Sz, В, К — IV — pl — β—m — 1 
D. reniforme BULNHEIM TKA, TA — I — pl — 1 
Didymocystis KORSCHIKOV 1953 
D. inconspicua KORSCHIK. Tka , Ta — I — p l — 1 
D. planctonica KORSCHIK. Tka , T a — I — pl — 1 
D. tuberculata KORSCHIK. Tka , T a — I — pl — 1 
Draparnaldia BORY 1808 ' 
D. glomerata (VAUCH.) AGH. Tf , Tkf , T a — I — lph, pk , p r (pl) — о —1 
Dimorphococcus A . BRAUN 1855 
D. lunatus Wolle Ke — I — pl — 1 
Elakothrix WILLE 1898 
E. acuta PASCHER TKA — I — pl — 1 
Errerella CONRAD 1913 
E. bornhemiense CONRAD (=Micractinium, bomhemiense (CONRAD) KORSCHIK.) Tkf , 
Tka, Та, Ke, В, К — II — pl — 1 
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Eudorina EHRENBERG 1831 
E. charkowiensis PASCHER Tkf , Tka , Ta , Ke, B, Z, M — IV — pl — ß—m — 1 
E. cylindrica KORSCHIK. Tka , T a — I — pl 
E. elegáns EHRBG. Tf, Tkf , Tka , Ta, Ke, Sz, Β, Ζ, Μ , О — IV — pl — ß—m — 1 
E. illinoisensis (KOFOID) PASCHER ( = P l e o d o r i n a illinoisensis KOFOID) Tkf , T k a , 
Ta, Ke, Κ, Ζ — III — pl — 1 
E. unicocca G . M . SMITH Tkf , T a — I — pl — 1 
Eutetramorus WALTON 1918 ( = C o e n o c o c c u s KORSCHIKOV 1953) 
E. planctonicus (KORSCHIK.) BOURR. ( = Coenococcus planctonicus KORSCHIK.) SZ — 
I — b, pr, pl — 1 
Franceia LEMMERMANN 1898 
F. tenuispina KORSCHIK Tkf , Tka , K e — I — pl — 1 
Gloeocystis NAEGELI 1849 1 
G. ampla Κϋτζ . Tkf, Ta — I — b, lph, pr (pl) — 1 
Golenkiniopsis KORSCHIKOV 1953 
G. solitaria KORSCHIK. M — I — pl — 1 
Gonatoblaste HUBER 1892 
G. rostrata HUBER Tkf — I — pr , ep (pl) — 1 · 
Gonium MÜLLER 1773 
G. pectorale MÜLLER Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, Β, Ζ — II — pl -β—α.—m — 1 
Hofmania CHODAT 1900 
H. lauterbornii (SCHMIDLE) WILLE ( = C r u c i g e n i a l a u t e r b o r n e i (SCHMIDLE) KORSCHI-
KOV; Staurogenia lauterbornei SCHMIDLE) Tkf, Tka, Ta, Ke — I — pl — 1 
Hormidium KÜTZING 1845 ( = Chlorohormid ium FOTT 1960) 
H.flaccidum A. BRAUN ( = Chlorohormidium flaccidum (A. BRAUN) FOTT) Tf — I — 
b, lph, pk, pr, (pl) — 1 
H. rivulare Κϋτζ . ( = Chlorohormidium rivulare (Κϋτζ.) FOTT) Tf, Ta — I — b, 
lph, pk, pr (pl) — 1 
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H y a l o r h a p h i d i u m PASCHER e t KORSCHIKOV 1931 · . , . . . · . , 
H. contortum PASCHER e t KORSCHIK. K e — I — p l — 1 
Hyalogonium PASCHER 1927 
H. klebsii PASCHER T a — I — p l — 1 
Hydrodictyon ROTH 1800 
H. reticulatum (L.) LAGERH. Tf, Tkf, Ζ — I — b, p l — ο — β—m — 1 
Juranyiella HORTOBÁGYI 1962 
J.javorkae HORTOB. Tka, Ta, — I — b, pl 
Kirchner i e l l a SCHMIDLE 1893 
К. lunaris (KIRCHNER) MOEBIÚS T f , T k f , T k a , T a , KE, К — I I — pl β—m — 1 
К. obesa (W. WEST) SCHMIDLE ( = Selenastrum obesum W. WEST) Tf, Tkf , Tka, Ta , 
Ke, Sz, К — II — pl — β—m — 1 
К. subsolitaria G . S. WEST Tka , Ta — I — b, pl 
Lagerheimia CHOD AT 1895 
L. genevensis CHOD. Tka, Ta — I — pl 
L. guadriseta (LEMM.) G . M . SMITH T a , K e — I — pl — 1 
L. wratislaviensis SCHROED. Tkf, Tka , Ta , Ke — II — p l ; — 1 
L a m b e r t i a KORSCHIKOV 1953 
L. issajevii (KISSEL.) KORSCHIK. var. spinosa KORSCHIK. ( = Characium issajevii 
KISSEL.) T a — I — pl — 
L. ocellata KORSCHIK. (=Characium ocellatum KORSCHIK.) Tka, Ta — I — pl — 1 
L. ocellata var. maxima UHERKOV. Tka, Ta — I — pl — 1 
Micractinium FRESENIUS 1858 ( = Richteriella LEMMERMANN 1896) 
M. pusillum FRES. ( = Richteriella botryoides LEMM. ; Golenkinia botryoides SCHMID-
LE) Tkf, Tka, Ta, Ke, B, K, — IV — pl — β—m — 1 . . . . ; 
Microspora THURET 1850 
M. tumidula HAZEN Tf, Tkf, — I — b, lph, pr, pl — О — β — m — 1 · 
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M i c r o t h a m n i o n NAEGELI 1849 
M. kützingianum NAEG. Tf, Tkf, — I — b, pr (pl) — β—m — 1 
M. strictissimum RABENH. Tf, T k f — I — b, pr (pl) — 1 
Nephrochlamys KORSCHIKOV 1953 
N. subsolitaria (G. S. WEST) KORSCHIK. ( = Kirchneriella subsolitaria G . S. WEST) 
Ta — I — pl — 1 
N e p h r o c y t i u m NAEGELI 1849 
N. agardhianum SCHROED. Tka , T a — I — b, pl 
N. agardhianum var. szolnokiense UHERKOV. Tkf, Tka, — I — b, pr, — pl — 1 
Oedogonium LINK 1820 
Oedogonium sp. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, О — II — b (pl) — 1 
O o c y s t i s NAEGELI 1855 
O. borgei SNOW ( = 0 . g igas ARCHER v a r . b o r g e i (SNOW) BRUNNTH.) T f , T k f , T k a , 
Ta, Ke, B, K, M — IV — b, pl — β—a—m ? — 1 
O. marssonii LEMM. Tkf, Tka, — I — pl — 1 
O. novae-semliae WILLE Ta — I — pl — 1 
O. submarina LAGERH. В — I — pl —ehi — br 
Oocystis sp. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke — II — pl 
P a l m e l l a LYNGBYE 1819 
P. microscopica KORSCHIK. Tkf — I — pl — 1 
Pandorina BORY 1824 
P. morum (MÜLLER) BORY Tf, Tkf , Tka , Ta, Ke, Sz, B, Z, K , M — IV — pl — β—a— 
m — 1 
Pediastrum MEYEN 1829 
P. boryanum (TURP.) MENEGH. T f , T k f , T k a , T a , K e , Sz, B, S, Ζ , Κ , M — I V — b , 
pl — β—α—m — 1 
P. duplex MEYEN Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, B, Sz, Z, L, Κ — IV — b, pl — β—a—m — 1 
. P. kawraiskyi SCHMIDLE K e — I — pl — 1 
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P. muticum Κϋτζ . К — I — b, pl — 1 
P. pearsoni G . S. WEST T k a — I — pl 
P. simplex (MEYEN) LEMM. Tkf , T k a m Ta, Ke, Ζ, К — III — b, pl ß—m — 1 
P. tetras (EHRBG.) RALFS T k a , T a , K e , Sz, K , M , — I I I — b , p l — — ß—m — 1 
Pleodorina SHAW 1894 
P. californica SHAW Tkf , T k a — I — pl 
Polyedriopsis SCHMIDLE 1898 
P. spinulosa SCHMIDLE T a — I — pl — 1 
Polytoma EHRENBERG 1832 
P. ob tusum PASCHER Tf — I — pl — 1 
Prasiola AGARDH 1821 
P. crispa (LIGHTF.) MENEGH. T f , T k f , T k a , T r — I — b , l p h , p k (pl) — 1 
P. muralis (Κϋτζ.) WOLLE Tf, — I — b, lph, pk (pl) — 1 
Radiofilum SCHMIDLE 1897 
R. flavescens G . S. WEST Tf, T o — I — b, lph, p k (pl) — 1 
Rhaphidonema LAGERHEIM 1892 
R. spirotaenia ( G . S. WEST) KORSCHIK. T a — I — p l — 1 
Scenedesmus MEYEN 1829 
S. acuminatus (LAGERH.) CHOD. (incl. S. falcatus CHOD.) Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, 
M — IV — b, pl — ß—a—m — 1 л 
S. acuminatus var. bernardii (G. M. SMITH) DEDUSS. Tkf , Tka, Ke — I — pl — 1 
S. acuminatus var. elongatus G. M. Smith Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, — I — pl — 1 
S. acuminatus f. maximus UHERKOV. Ta — I — pl — 1 
S. acuminatus f. tortuosus (SKUJA) UHERKOV. Ta — I — p l — 1 
S. acutiformis SCHROEDER T f , — I — b, pl — 1 
S. acutus MEYEN Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, Ζ, Κ,.Μ — I V — b, pe, ps, pl — β—a—m 
— 1 . 
S. acutus f. alternons HORTOB. M — I — b, pl — 1 
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S. acutus f , costulatus (CHOD.) UHERKOV. T k f , T k a , T a , Sz, M , — I I — b , p e , p s , p l — 
β—α—m — 1 
S. anomalus ( G . M . SMITH) TIFF. T k f , T k a , T a , — I — p l — 1 
S. anomalus-var. acaudatus HORTOB. Tkf, Tka, Ta, M — I — pl — 1 
S. apiculatus ( W . e t G . S. WEST) CHOD. T a — I — b , p e , p s , p l — 1 
S. arcuatus LEMM. Tkf , Tka, Ta, — I — b, pl — 1 
S. armatus CHOD. Tkf , Tka, Ta, Ke, L — II — b, pe, pr, pl — 1 
S. armatus v a r . bicaudatus (GUGL.—PRINTZ) CHOD. T k f , — I — p l — 1 
S. armatus var boglariensis HORTOB. f. semicostatus HORTOB. Tkf — I — pl l 
S. bicaudatus (HANSG.) CHOD. T k f , T k a , T a , К — I — p l — 1 
S. circumfusus HORTOB. forma Ta — I — pl — 1 
S. circumfusus var. bicaudatus HORTOB. f. granulatus HORTOB. Ta, В — - I — b pl 
— 1 
S. denticulatus LAGERH. Tf, Tkf , Tka , Ta, Ke, В, К — II I — b, pr, pl — β—m — 1 
S. denticulatus var. linearis HANSG. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, В — II — b, pr, pl β m 
S. dispar BRÉB. Ta, К — I — b, pl — 1 
S. ecornis (RALFS) CHOD. T k f , T k a , T a , В, K , M — I I I — b , p e , p r , p l — β—a—m — 1 
S. ecornis var. disciformis CHOD. Tkf ,Tka, Ta, Ke, Sz — II — b, pe, pr, pl — β—a. m 
S. ellipsoideus CHOD . T k f , T k a , T a — I — pl — 1 
S. ellipsoideus var. flagellispinosus UHERKOV. Tka — I — pl 
S. granulatus W . e t G . S. WEST T f , T k f , T k a , T a , K e , M — I I I — b , p e , p r , p l — 
β—α—m — 1 
S. gutwinskii CHOD. Tkf, K e — I — pl — 1 
S. gutwinskii var. bacsensis UHERKOV. Tkf, Tka, В — I — pl — 1 
S. intermedius CHOD. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, Β, Κ , M — IV — b, pe, pr , pl — 
β—m — 1 ' 
S. intermedius var. acaudatus HORTOB. Tkf, Tkam Ta — II — pl — 1 
S. intermedius var. balatonicus HORTOB. Ta — I — pl — 1 
S. intermedius var. bicaudatus HORTOB. Tkf ,Tka, Ta — II — b, pl — 1 
S. microspina CHOD. Tf — I — b, pl — 1 
S. opoliensis P. RICHT. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, Β, Z, L, Κ, M — IV — pl —ß—a—m 
S. ovalternus CHOD. v a r . graevenitzii (BERNARD) CHOD. T f — I — b , p e , p r , p l 1 
S. protuberans FRITSCH Tka,Ta, Ke — III — pl — 1 
S. protuberans f. danubianus UHERKOV. Ta — I — pl — 1 
S. quadricauda (TURP.) BRÉB. T f , T k f , T k a , T a , K e , L , B, K , M , — I V — b D1 — 
β—m — 1 
S. quadricauda var. longispina (CHOD.) G. M. SMITH Tkf, Tka , Ta — I pl 1 
S. quadricauda var. longispina f. asymmetrica (HORTOB.) UHERKOV. К — I pl 1 
S. quadricauda v a r . quadrispina (CHOD.) G . M . SMITH T k f , T k a , T a , L Ζ I p l — 1 
S. soói HORTOB. Tf, Tkf, Tkâ, Ta, Ke, Sz, В — I I — P L — 1 
S. soói var. tiszae UHERKOV. Ta — I — pl — 1 
S. speciosus HORTOB. f. bicaudatus UHERKOV. Tka, Ta — I — pl — 1 
S. spicatus W. et G. S. WEST forma Ta — I — pl — 1 
S. spinosus CHOD. (incl. S. tenuispina CHOD.) Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, B, M — IV — 
b, pr, pl — о — β—m — 1 
' S. spinosus var. bicaudatus HORTOB. Tkf, Tka, Ta, Ke — II — b, pl — 1 
S. tibiscensis UHERKOV. Tf — I — b, ps, pl — Ο — β—m ? — 1 
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Schizochlamys A. BRAUN 1849 
S. gelatinosa A. BR. Ta — I — b (pl) — 1 
Schroéderia LEMMERMANN 1898 
Sch. robusta KORSCHIK TA — I — pl — 1 
Sch. setigera (SCHROED.) LEMM. T k f , T k a , T a , K e , В — I I I — p l - - 1 — ß—m 
Selenastram REINSCH 1867 
S. bibraianum REINSCH T k a , T a , Ζ , К , — I I — b , p l — 1 
S. gracile REINSCH Tf, Tkf , Tka , — T a — II — b, pl — 1 
S. minutum (NAEG). COLLINS T f — I — b , p l — 1 
Siderocelis FOTT 1934 
S. ornata FOTT Tkf , Tka , Ta , K e — II — pl — 1 
Siderocystopsis SWALE 1964 
S. fusca (KORSCHIK) SWALE( = Siderocystis fusca KORSCHIK.) Так , Ta — I — pl, — 1 
S p h a e r o c y s t i s CHODAT 1897 ,·-· . 
S. planctonicus, (KORSCHIK) BOURR. ( = Palmellocystis planctonica KORSCHIK) Tka , 
Ke — I — pl — 1 
S. schroetéri CHOD. (=Gloeococcus schroeteri (CHOD.) LEMM.) Tf, Tkf, Tka, Ta — 
I I pl 1 
S. sphaerocystiformis (KORSCHIK.) BOURR. ( = Planctococcus sphaerocystifomris 
KORSCHIK.) T a — I — p l — 1 
S t igeoc lon ium KÜTZING 1843 
S. amoenum Κϋτζ . Tkf, — I — lph, pk (pl) — 1 
S. longipilum Κϋτζ . Tf — I — lph, pk (pl) — 1 ' ' , 
S. lubricum Κϋτζ . Tf, Tkf, Tka, Ke, S, O, Tr, — II — b, lph (pl) —.ß—m —1 
S. protensum Κϋτζ . Tf — I — b, lph, pk, (pl) — 1 
S. subsecundum Κϋτζ . Tkf, — I — b, lph, pk (pl) — 1 
S. subuligerum Κϋτζ . T f — I — b, lph, pk (p l )—1 
S. tenue Κϋτζ . Tf, Tkf, Ta, O, L, Tr — Ί Ι — b, lph, pk (pl) — β—a—m — 1 
Stigeoclonium sp. Tf — I — b, lph, pk (pl) —rl 
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Tetradesmus G . M . SMITH 1913 
Tetradesmus sp. Так, Та — I — b, pl 
Tetraädron KÜTZING 1845 
T. caudatum (CORDA) HANSG. T f — I — b , p r , p l — β—M — 1 
T. caudatum var. incisum LAGERH. Tkf, Tka, Ta, Ke — II — b, pr, pl — β—M — 1 
T. constrictum G . M . SMITH T k f , — I — b , p l 
T. hastatum (RABENH.) HANSG. T f , T k f , T k a , — I — pl — 1 
T. incus (TEILING) G . M. SMITH ( = T. regulare Κ ϋ τ ζ . var. incus TEILING) Tkf , Tka , 
Та, К — I — pl — 1 
T. longispinum (PERTY) HANSG. K e — I — pl — 1 
T. minimum (A. BR.) HANSG. Tka, Ta , KE — II — b, pl — ß—m — 1 
T. muticum (A. BR.) HANSG. Tka, Ta, Ke — I — b, pl — 1 
T e t r a l l a n t o s TEILING 1916 
Tetraliantos sp. (T. lagerheimii TEILING forma?) Ta — I — pl — 1 
Tetraselmis STEIN 1878 ( = P la tymonas G. S. WEST 1916) 
T. cordiformis STEIN ( = Platymonas cordiformis (N. CATER) KORSCHIK) K e — I — ' 
Pl — 1 
Tetras t rum CHODAT 1895 
T. glabrum (ROLL) AHLSTR. e t TIFF. ( = T . s t a u r o g e n i a e f o r m e (SCHRÖD.) LEMM. v a r . 
glabrum Roll) Tka, Ta, Ke — II — b, pl — ß—m ? — 1 
T. hastiferum (ARNOLDI) KORSCHIK. ( = Crucigenia hastifera ARNOLDI) Tf — I — b , 
pl — 1 
T. heteracanthum (NORDST.) CHOD. fo rma Ta — I — pl 
T. punctatum (SCHMIDLÉ) AHLSTR. e t TIFF. TKA, TA — I — p l — 1 
T. staurogeniaeforme (SCHROED.) LEMM. ( = Cohniella s taurogeniaeformis SCHROED.) 
Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, M — III — b, pl — ß—m — 1 
T. triacanthum KORSCHIK. Ta — I — pl — 1 
U l o t h r i x KÜTZING 1836. 
U. aequalis Κϋτζ . Tf — I — b, lph, pk, pr (pl) — 1 . 
U. moniliformis Κϋτζ . Tf — I — b, lph, pk (pl) — 1 
U. oscillarina Κϋτζ . Tkf — I — b, lph, pk (pl) — 1 
U. subtilissima RABENH. Tf, Tkf , К — II — b, lph, pk, pr (pl) — 1 
U. tenerrima Κϋτζ . Tf, Tkf, Tka, Та, Ke, Sz — III — b, lph, pk (pl) — ß—m — 1 
U. tenuissima Κϋτζ . Tf, Tkf, Tka, Та, Ke, Sz, В, О, T, L, Tr, M — IV — b, lph, 
pk, pr (pl) — ο — β—m — 1 
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Tabelle 1. Übersicht der im Phytoseston der. Theiß gefundenen saprobiontischen 
Chlorophyceae-Taxons 
(Diejenigen mit unterstrichenen Namen sind für die wichtigsten 
Saprobionten anzusehen) 
oß—m α—m Ρ 
1. Draparnaldia glomerata + + 
2. Ulothrix zonata . + + -
3. Cladophora glomerata + • + + 
4. Actinastrum hantzschii + ' + + 
5. Actinastrum hantzschii var. fluviatile + + + 
6. Actinastrum hantzschii var. gracile + . - + + 
7. Hydrodictyon reticulatum + 
8. Microspora tumidula + + 
9. Botryococcus braunii + ' : • + 
10. Ulothrix tenuissima + · 
11. ; Volvox aureus + • + + 
12. Volvox globator . . • + . + + 
13. Scenedesmus spinosus + + + 
14. Eudorina elegáns 
15. Kirchneriella obesa + 
16. Ulothrix tenerrima + 
17. Tetrastrum staurogeniaeforme + 
18. Tetraëdron caudatum + 
19. Tetraëdron caudatum var. incisum + 
20. Tetraëdron minimum + + 
21. Stigeoclonium lurbicum + 
22. Eudorina charkowiensis + 
23. Microthamnion kützingianum + 
24. Kirchneriella lunaris, + 
25. Chlorococcum humicolum + 
26. Ankistrodesmus angustus + 
27. Pediastrum tetras . + 
28. Micractinium pusillum + + + 
29. Chodatella ciliata + 
30. Coelastrum cubicum + 
31. Coelastrum microporum . + + + 
32. Crucigenia apiculata + + 
33. Dictyosphaerium pulchellum + 
34. Pediastrum simplex + 
35. Crucigenia quadrata + 
36. Crucigenia tetrapedia + + + 
37. Scenedesmus denticulatus -t-
38. Scenedesmus denticulatus var. linearis + 
39. Scenedesmus intermedius + 
40. Scenedesmus quadricauda + + + 
41. Stigeoclonium tenue + + + 
42. Scenedesmus opoliensis + + + 
43. Gonium pectorale + • + 
44. Pandorina morum + + -r 
45. Scenedesmus acuminatus + + + 
46. Scenedesmus acutus + + 
47. Scenedesmus acutus f. costulatus + . + 
48. Ankistrodesmus acicularis + -f 
49. Ankistrodesmus falcatus + ' + 
50. Pediastrum boryanum • + + - + 
51. Pediastrum duplex + + . + + 
52. Scenedesmus ecornis + + 
53. Scenedesmus ecornis var. disciformis + 
54. Scenedesmus granulatus + - + + 
55. Chlamydomonas reinhardii + + 
56. Chlorogonium eleongatum ' + + 
57. Chlamydomonas simplex + 
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U. variabilis Κϋτζ . Tkf, Sz — I — b, lph (pl) — 1 
U. zonata Κ ϋ τ ζ . Tf, Tkf, Tka, Та, Ke, Sz, L, Tr — III — b, lph (pl) — о — 1 
Volvox LINNÉ 1758 
V. aureus EHRBG. Tka, Ta, S, К — I — pl — о — β—M — 1 
V. globator (L.) EHRBG. К — I — pl — Ο — β—M — 1 
Von den in der Theiß und ihren Nebengewässern gefundenen 20? Chlorophy-
ceae-Taxons können ungefähr 173 für primäre Planktonorganisationen ange-
sehen werden. Halophytisch, halotolerant sind nur zwei: Botryococcus br aunii und 
Oocystis submarina. 
Die meisten Vorkommensangaben sind bei den folgenden Organismen zu fin-
den: Actinastrum hantzschii (73 eingehend analysierte Vorkommensangaben), An-
kistrodesmus acicularis (47), A. angustus (58), Chlamydomonas sp. (68), Coelastrum 
microporum (42), Dictyosphaerium pulchellum (62), Eudorina charkowiensis (42), E. 
elegáns (112), Mier actinium pusillum (49), Oocystis borgei (43), Ρandorina morum 
(98), Pediastrum boryanum (117), P. duplex (113), Scenedesmus acuminatus (95), 
S. acutus (40), S. intermedius (41), S, opoliensis (86), S. quadricauda (74), Ulothrix 
tenuissima (41). 
Von den 209 Taxons erweisen sich 57 als saprobiontisch. Die Anführung von 
diesen, sowie ihre Einreihung in das Saprobiontensystem vgl. : auf der beiliegenden 
Tabelle. 
Conjugatophyceae 
Bei der taxonomischen und ökologischen Bearbeitung der Klasse habe, ich die 
folgenden Werke als Grundlage verwendet: BOURRELLY (1966), CZURDA (1932; in: 
Süßwasserflora), FOTT (1971), GRÖNBLAD (1960), KOSINSKAJA (1952, I960), KRIEGER 
(1933—1939), LÁZÁR (1960), PRESCOTT (1962), RUZICKA (1953, 1957, 1964), SMITH 
(1924), THOMASSON (1959, 1965), UHERKOVICH (1966b), WEST—G. S. WEST (1904— 
1912), WEST—G. S. WEST—CARTER (1923). Nach der Abfassung.des Manuskripts, 
bei dessen Revision, konnte ich noch die folgenden Werke teilweise nutzbar machen : 
RINO (1971), RUZICKA (1972, 1973). 
Closterium NITZSCH 1817 
C. acerosum (SCHRANK) EHRBG. T f , T k f , T k a , T a , K e , Sz, B, Z , S, T r , L , Ο , Κ , M — 
IV — b, pr, pl — β—α—m — 1 
С. acerosum var. elongatum BRÉB. Tkf, Ke, L — I — b, pl — β—«—M? — 1 
С. acerosum var. minus HANTZSCH Tka, Ta, Ζ — I — η, pl — 1 
С. acerosum var. striatum HILSE KE — II — b, pl — β—Α—M ? — 1 
С. acerosum var. tumidum BORGE Tka, Ta — I — b, pl —̂  1 
С. aciculare T. WEST Tkf , Tka , KE, В — I — b, pl — О — ß—m — 1 
С. acutum BRÉB. Tf, Tkf, Tka, Ta, KE — II — b, pr , pl — 1 
C. acutum var. ceratium (PERTY) KRIEGER Ta — I — b, pl — 1 
C. acutum var. variabile (LEMM.) KRIEGER Tkf, Tka , Ta — I — b, pl — 1 
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С. atíenuaíum EHRBG. Tf, Tkf , — I — b, pl 
С. bramii REINSCH T k f — I — b , p l — 1 
C. dianae EHRBG. Tf, К — I — b, pl — 1 
C. dianae v a r . minus (WILLE) SCHROED. T k f , T k a — I — b , p r , p l — 1 
C. ehrenbergii MENEGH. Tkf , Tka , Ke, К — II — b, pr, pl — β—m — 1 
С. gracile BRÉB. Ta, Ke, В — I — b, pr, pl — 1 
C. kützingii BRÉB. Tf — I — b, pr (pl) — 1 
C. lanceolatum Κϋτζ . Tkf, Tka, Ke — I — b, pl — 1 
C. leibleinii Κ ϋ τ ζ . Tkf, Tka, Tr, К — I — b, pl — ß—m—tx — 1 
С. limneticum LEMM. Tkf, Tka, Ta, K e — II — pl — 1 
C. lineatum EHRBG. Tkf, К — I — b, pr, pl — 1 
C. littorale GAY Tkf, Tka, Ta — I — b, pr (pl) — 1 
C. lunula (MÜLL.) NitzscH. var minus^N.tt G. S. West Tf, Tkf, — I — b, pr (pl) 
C. macilentum BRÉB, Tkf, Tka, Ta, Ke — I — b, pr, pl — 1 
C. moniliferum (BORY) EHRBG. T f , T k f , T k a , T a , K e , Sz, В , O , T r , К — I V -
pr, pl — β—m — ehi 
С. moniliferum var. concavum KLEBS Tkf, Tka — I — b, pr, pl — 1 
C. parvulum NAEG. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Sz, К — I I — b, pr, pl — β—α—m 
С. pritchardiánum ARCHER Tf, Tkf, Tkam Та, Ke, Sz, Β, Ζ, К — II — b, pr, pl 
С. pritchardianum var. maximum NORDST. Tkf — I — b, pr, pl — 1 
C. pritchardianum var. oligo-punctatum ROLL f. maximum UHERKOV. Ke — I 
pr, pl — 1 
C. pronum BRÉB. Tkf, Tka, Та — I — b, pr, pl — 1 
C. pseudolunula BORGE T k f , T k a , Т а — I — u (pl) — 1 
C. setaceum EHRBG. Tkf, Tka, Т а — I — b, pr, p l — 1 
C. setaceum var. elongatum W. et G. S. WEST Tka, Ta — I — b, pr, pl — 1 
C. strigosum BRÉB. ( = C. peracerosum GAY) Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, L, К — 
b, pr, pl — β—α—m — 1 
С. subulatum (Κϋτζ.) BRÉB. TA — I — b, pl — 1 
C. tumidulum GAY Tf, Tkf, — I — b (pl) — 
C. turgidum EHRBG. var. giganteum NORDST. Tkf , Ke — I — b, pr (pl) — 1 
C o s m a r i u m CORDA 1834 
C. botrytis MENEGH T f , T k f , Sz — I — b , p r (pl) — β—m — 1 
C. formosulum HOFFM. Tf — I — b (pl) — О (О .— β—M ?) — 1 
С. granatum BRÉB. Tf, Tkf, — I — b (pl) — 1 
C. inconspicuum W . e t G . S. WEST T f — I — b (pl) — 1 
C. obtusatum SCHMIDLE T f , T k f , T k a , K e , Sz, B, M — I I I — b (pl ) — β—m 
C. pygmaeum ARCH. Tf — I — b (pl) — 1 
C. punctulatum BRÉB. T f — I — b (pl) — 1 
C. subcrenatum HANTZSCH T k f , T k a , T a , K e , В — I I — b (p l ) — β—m ?. — 1 
C. subprotumidum NORDST. Tf, Tkf , Sz — I — b (pl) — 1 
C. subtumidum NORDST. Τ — I — b (pl) :— 1 ; 
C. turpini BRÉB. Tf, Tkf, Ke, В — II — b (pl) — о — β—m— 1 . 
С. turpini var. podolicum GUTW. Tka — I — b (pl) τ - 1 
С. umbilicatum LÜTKEM. Tf — I — b (pl) '—1. -.- ' · . • . ; 
С. undulatum CORDA v a r . crenulatum (NAEG.) WITTR. T f — I — b (pl ) — 1 
Desmidium AGARDH 1824 
D. swatzii AGH. T f — I — b, pl — 1 
Gonatozygon DE BARY 1856 
G. kinahanii (ARCH.) RABENH. T f , T k f , K e — I I — b , p l — О — ß—m — 1 
G. pilosum WOLLE Tf — I — b, pr, pl — О — β—M — 1 
Genicularia DE BARY 1858 
G. spirotaenia DE BARY Tf, K e — I — b, pl — 1 
Hyalotheca EHRENBERG 1840 
H. dissiliens (SMITH) BRÉB. Tf , Tkf , T k a , Ta , Κ — I I — b , pl — 1 
Miscasterias AGARDH 1827 
M. rotata (GREV,) Ralfs T f — I — b, pl — 1 
M. sol (EHRBG.) Κ ϋ τ ζ . Tf — I — b, pl — 1 
Mougeotia AGARDH 1824 
M. angustata HASSAL Ta — I — b (pl) — 1 
M. scalaris HASSAL Tkf , — I — b (pl) — 1 
M. sphaerocarpa WOLLE Z — I — b (pl) — 1 
Mougeotia sp. Tkf, Tka, Ta, Ke — II — b (pl) 1 
Spirogyra LINK 1820 
Spirogyra sp. Tf, Tkf, Tka, Ta, Ke, Tr, То, О, L, s — III — b, pl — 1 
Stauras t rum MEYEN 1829 
S. anatinum COOKE et WILLE f o r m a T k a — I — b, pl 
S. anatinum COOKE et WILLE var. pelagicum W. et G. S. Weist Tka, Ta — I — b, pl — 1 
S. dencitulatum (NAEG.) ARCH. K e — I —r b, p l — 1 
S.furcigerum BRÉB. Tf, Tkf, K e — I — b, pl — 1 
S. gracile RALFS В — I — pl — 1 
S. granulosum (EHRBG.)RALFS Tf, Tkf , — I — b, pl — 1 
S. longipes (NORDST.) TEILING ( = S. p a r a d o x u m MEYEN var . longipes NORDST.) 
T k f — I — p l — Г 
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S. lunatum RALFS var . planctonicum W . et G . S. WEST Tf — I — b, pl — 1 
S. manfeldtii DELP. K e — I — b, pl — 1 
S. paradoxum MEYEN Tf, Tkf , Tka , Ta , Ke, Sz, B, S, К — IV — pl — β—m — 1 
S. polymorphum BRÉB. Ta — I — pl — 1 
S. polytrichum (PERTY) RABENH. T k f — 1 — b , pl — 1 
S. punctulatum BRÉB. Tf, Tkf, Tka, Ke, L — II — b (pl) — 1 
S. teliferum RALFS Tkf , T k a — I — b, pl 
S. tetracerum (Κϋτζ.) RALFS Tkf, Tka, Ta — I — b, pl — 1 
Von den in der Theiß und ihren Nebengewässern gefundenen 78 Conjugatophy-
ceae-Taxons haben sich nur wenige mit einer größeren Häufigkeit ausgezeichnet. 
Die Folgenden waren verhältnismäßig häufig: Closterium acerosum (mit 61 eingehend 
analysierten Vorkommensangaben), Closterium acutum (16), Closterium moniliferum 
(34), Closterium strigosum (19), Cosmarium obtusatum (19), Gonatozygon kinahani 
(18), Staurastrum paradoxum (27). 
Von den 78 Taxons erweisen sich 50 als primäre Planktonorganismen. Die 
Anzahl der Saprobiontenorganismen ist hier 14. Ihre Einreihung in das Saprobion-
tensystem wird in der beiliegenden Tabelle gegeben. 
Tabelle 2. Die Einreihung im Phytoseston der Theiß gefundenen 
Conjugatophyceae-Organismen in das Saprobiontensystem 
о ß-m a —m 
1. Cosmarium formosulum + + 
2. Gonatozygon pilosum + + + 
3. Gonatozygon kinahani + + + 
4. Closterium aciculare + + + 
5. Cosmarium turpini + + + 
6. Cosmarium obtusatum + 
7. Closterium moniliferum + + 
8. Closterium ehrenbergii + 
9. Staurastrum paradoxum + + 
10. Closterium strigosum + + 
11. Cosmarium botrytis + + + 
12. Closterium leibleinii + + + 
13. Closterium parvulum + + - + 
14. Closterium acerosum + + + 
R h o d o p h y t a 
Bei der taxonomischen und ökologischen Bearbeitung des Algenstammes der 
Rotalgen habe ich die folgenden Werke benutzt: BOURRELLY (1970), ISRAELSON 
(1942), KYLIN (1956), PASCHER—SCHILLER (1925, in : Süßwasserflora), UHERKOVICH 
(1962b). 
Audouinella BORY 1823 - . , 
A. chalybea (LYNGB.) KYLIN ( — Chantransia chalybea (LYNGB.) FRIES; Pseudochant -
ransia chalybea (FRIES) BRAND) Tf, Tkf, Tka, O, Tr — II — b, lph, pk,.pr, ep 
(pl) — о — 1 
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A. violacea (KÜTZ.)-HÄMEL ( = Chantransia violacea Κϋτζ.) Tf, Tkf, — I — b, lph, 
pk (pl) - 1 
Audouinella sp. Tf, Tr, S — I — b (pl) 
Batraçhospermum ROTH 1807 
B. gallaei SIROD. Tf, Tkf, — I — b, lph, pk (pl) — o — 1 
B. monili/orme ROTH Tf — I — b, lph, pk , ps (pl) — O — 1 
Thorea BORY 1808 
T. ramosissima BORY Ta — I — b, pr , lph (pl) — o — β— m — 1 
Von den von mir in der Theiß und ihren Nebengewässern beobachteten sechs 
Rotalgenorganismen sind vier Saprobionten. Keine von ihnen sind primäre Plankton-
organismen. 
S c h i z o m y c o p h y t a 
Innerhalb des Stammes der S p a l t p i l z e (Schizomycophyten) beschränkte ich 
mich auf die Identifizierung der thallusähnlich kohärenten, im Phytoseston auffällig 
erscheinenden Arten. Zur Taxonomie und Ökologie der bearbeiteten Arten habe ich 
meine Angaben aus den angeführten Werken der folgenden Verfasser genommen: 
FJERDINGSTAD (1965) , HUBER—PESTALOZZI (1938 , P h y t o p l a n k t o n 1), VAN NIEL u n d 
STANIER (1965 , i n : WARD—WHIPLE), SLÁDECEK (1963) . 
Cladothrix COHN 1875 
C. dichotoma COHN Tf, Tkf , Tka , Ta , Ke , B, O, L, Tr , S, К — I I I — b, p r (pl) — ß—m 
— 1 
Crenothrix COHN 1875 
C. pòlyspora COHN Tkf, — I — b, p r (pl) — О — 1 
Sphaeotilus KÜTZING 
S. natans Kürz. Tkf, Tka, Та, Β, Ζ, — II — b, pr (pl) — α—m — ρ — 1 
Zoogloea ITZIGSOHN 
Z. ramigera ITZIGSOHN emend. BLOCH Tkf, Tka , Ta , Tr, Ζ , -Κ — IL — b, p r (pl) — 
a—m — p — 1 
Alle die vier Taxons sind Saprobionten, keines von ihnen ist ein primärer 
Planktonorganismus. 
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M y c o p h y t a 
Innerhalb des Stammes der P i l ze (Mycophyten) beschränkte ich mich nur auf 
die Identifizierung der im Seston am häufigsten vorkommenden Arten. Ich habe 
die taxonomische und ökologische Bearbeitung der zum Stamm gehörenden Arten 
in erster Reihe aufgrund der angeführten Werke der folgenden Verfasser ausgeführt: 
BÁNHEGYI (1962) , COOKE (1963) , HUBER—PESTALOZZI (1938 , P h y t o p l á n k t o n 1), 
NILSSON (1964) , SPARROW (1965 , i n : WARD—WHIPPLE), VÁVRA (1969 , i n : KOMÁ-
REK—VÁVRA). 
Alatospora INGOLD 1942 
A. acuminata INGOLD Tf, Tkf , Tka , Ta , L, Tr — I I — pl 
Aphanomycopsis SCHERFFEL 
A. bacillariacearum SCHERFFEL Ta — I ер (parazita) (pl) — 1 
Articulospora INGOLD 1942 
Articulospora sp. Так, Та — I — pl 
Clavariopsis DE WILDEMAN 1895 
C. aquatica DE WILDEM. Tkf, Tka , Та, Β, M — II — pl — α—m — 1 
Gurleya VÁVRA 1968 
G. marssoniella VÁVRA' ( = Marssoniella elegáns LEMM.) Ta, M — I — pl — 1 
Lemonniera DE WILDEMAN 1894 
L. aquatica De WILDEM. Tkf, Tka, Ta — II —• pl — β—α—m — 1 
Leptomitus AGARDH 
L. lacteus (ROTH) AGH. Z, К — I — b, pr (pl) — β—a—m—1 
Planctomyces GIMESI 1924 
P. bekefii GIMESI Tkf, Tka, Ta, KÉ, В — II — pl — β—tx—m — 1 
P. crassus HORTOB. Tkf, Tka , KE — I — p l — 1 
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Rhizophydium SCHENK 
R. eudorinae HOOD Ke, В, К — I — ЕР (parazita) (pl) — 1 
R. planctonicum CANTER Та — I — ep (parazita) (pl) — 1 
Tetrachaetum INGOLD 1942 
T. elegáns INGOLD Tkf, Tka , Та — I — pl — 1 
Tetracladium DE WILDEMAN 1893 
T. marchalianum DE Wildem. ( = Asterothrix rhaphidioides (REINSCH) PRINTZ) Tf, 
Tkf, Tka, Та, Sz, Tr,.Z, M — IV — pl — β—m — 1 
Tricladiuiii INGOLD 1942 
Triçladium sp. (T. splendens INGOLD?) Tka, Ta — I — pl 
Varicosporium KEGEL 1906. 
V. elodeae KEGEL Tkf, Tka, Ta, L — I — pl·— — 1 
Es sind von den in dér Theiß und ihren Nebengewässern gefundenen 15 Mycophy-
ten-Taxons die Folgenden, die für Organismen häufigeren Vorkommens angesehen 
werden können: Planctomyces bekefii (21 eingehend analysierte Vorkommensanga-
ben), Tetracladium marchalianum (37), Clavariopsis aquatica (10). Von den 15 Taxons 
sind 10 für primäre Organismen und 5 für Saprobionten zu betrachten. 
Es sind taxonomisch noch klarzustellende Vorkommen: 
Chlorobòtrys polychloris PASCHER (Xanthophyceae) Tka, Ta — I — b (pl) 
Ochromonas granularis DOFLEIN (Chrysophyceae) Tka, Ta — I — pl 
Sorastrum americanum (Bohlin) SCHMIDLE (Chlorophyceae) Tka, Ta — I — b (pl) 
Zusammenfassung 
Wenn wir die in diesem Werk und in meinem über die Mikrophyton-Taxons 
der Theiß geschriebenen vorigen Arbeiten (UHERKOVICH 1969, 1971, 1972) veröffent-
lichten Angaben zahlenmäßig zusammenfassen, gibt uns darüber die folgende Ta-













Cyanophyta 738 124 52 . 40 
Euglenophyta" 360 76 62 21 
Pyrrophyta 99 21 21 10 
Chrysophyta 5322· 317 134 90 
(Chrysophyceae) (252) (19) (18) (5) 
(Xanthophyceae) •. (28) (14) (10) . ι— · 
(Bacillariophyceae) (5042) (284) (Ю6) (85) 
Chlorophyta 2801 287 • 223 71 
(Chlorophyceae (2375) (209) .(173) (57) 
(Conjugatophyceae (426) (78) .· (50) (14) 
Rhodophyta 45' 6 . ' — 4 
Schizomycophyta 95 4 - — • 4 
Mycophyta 120 15 10 5 
Zusammen: 9580 850 502 245 
. Es geht auch aus den obigen Angaben hervor, daß in der Zusammensetzung der 
Mikrotrift der größeren Flüsse in der gemäßigten Zone — im gegenwärtigen Fall 
in der der Theiß — befindlichen Pflanzenassoziationen, in der des Phytosestons, die 
bedeutendste Rolle die Kiesalgen (Bacillariophyceae) und außer diesen die-Grün-
algen (Chlorophyceae) spielen. Die am meisten am Ende des Sommers stattfindenden 
Massenproduktionen werden von einigen thermophilen, eurythermen Organismen 
dieser Algengruppen (z. B. Melosira granulata var. angustissima, Synedra actinastroi-
des( = Nitzschia actinastroides), Cyclotella spp., Dicytosphaerium pulchellum)herbeige-
führ t Die den bedeutenderen Abwasserbelastungen folgenden Erhöhungen des 
Trophitätsniveaus werden am .meisten von einer größeren periodischen Vermehrung 
des Aphanizomenon 'flos-aquae begleitet. 
Der Fluß ist.saprobiologisch in seinem Oberlauf oligosaprobisch -ß-mesosaprob, 
in den anderen Flußstrecken im allgemeinen jS-mesosaprob ; streckenweise ist er 
unter den größeren Industrieabwasserbelastungen noch schlechter. Aber der Fluß 
hat gegenwärtig noch eine genügende Selbstreinigungsfähigkeit. 
Der primäre Zweck dieser Reihe war, die vollständige Aufzählung der vom Ver-
fasser beobachteten Mikrophyten-Taxons der Theiß zu geben. Die zönologische 
Zusammensetzung der untersuchten Mikrophyten-Assoziationen selber, ihre dem 
Flusse entlang stattfindenden Veränderungen, sowie die theoretischen und prak-
i sehen Schlußfolgerungen, die aus diesen gezogen werden können, werden in un-
seren anderen Werken erörtert (UHERKOVICH 1965, 1968, 1970—71, 1971). 
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